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La unió sagrada del catalanisme
Davtnt !■ corrua florida de comissionB i col·lectivitats que avui com cn so!
bome reten homenatge al símbol d'aquells jorns històrics de lluita beròica de tot
un poble, d'aquell fatídic onze de setembre tacat amb sang de patriotes traspas¬
sats amb el llorer del sacrifici i amb un solc profund en l'ànima per la pèrdua de
les llibertats per les quals acabaven de donar la vida, el més senz.ll observador—
desconeixedor de l'estat actual del catalanisme—afirmaria sense eufemismes que
som un poble d'una sensibilitat patriòtica agudi zsda, d'una unitat espiritual tan
compacta que és inútil cercar pai'liatius ni atenuants que el desviïn del camí em¬
près pel recobrament total de les seves llibertats nacionals.
1 tanmateix—si volem ésser sincers—el panorama patriòtic de Catalunya no
ofereix pas aquests oplimUmee. L'acció política adés i suara, els personalismes
iracunda, els egoismes enirebancadors, han cuidat d'allunyir-nos els uns dels al¬
tres i han esmico'at la unió sagrada del catalanisme per liençir-nos en el llot de
les lluites fratricides dins la nostra pròpia casa. Enduts per la passió partidista no
hem sapígut perfilar la nostra actuació ni matiizir el nostre sentiment en el punt
just que permeti no solament l'atançrment i la convivència, sinó que exigeixi en
els moments difícils i en els instants decisius, una unitat patriòtica insoluble, una
acció compenetradora i conjunta sense recels ni malfiances, sinó franca i genero¬
sa, sense egoismes ni prevencions, sinó ungits pel fervor del nostre sentiment i
arborats per la fltma roent del nostre patriotisme.
Entre els molts que avui han exhibit el seu catalanisme davant el símbol Ca¬
sanova, malauradament hem de reconèixer que no existeix pas aquesta cohesió.
Tots són 0 es diuen—alguns, fins ara!—catalanistes, però no ens errariem molt si
afirméssim que la majoria estan en tot moment propicis a malbaratar-lo davant el
més petit problema de dretes o esquerres. Molts avui han reverenciat amb flors i
lltçades un símbol del nostre patriotisme nacional i en canvi demà faran qüestió
tancada de partit una senzilla diferència d'apreciació, sense adonar-se que aques¬
ta pica-baralla familiar serà aprofitada pel vc/que està a l'aguait per ficar se en
nostra casa a posar la seva pau, a regir-nos amb ei seu sistema ja que nosahfès
no hem sapígut ni hem vo'gut entendre'ns. I això, evidentmen^ és la desgràcia
més gran que podia escaure'ns.
Precisament en aquests d es l'esguard de Catalnnya es mos*ra inquiet i rece¬
lós, vigilant si la resolució de la crisi del govern espanyol acusarà o no una min¬
va en les minses i regatejades llibertats que han tingut la generositat de concedir-
nos. La qüestió de dretes i esquerres—que no fa pas molt vingué a dividir-nos-
avui s'enverina malèvolament i els nostres polítics viuen a l'espectativa, entre re¬
cel i desconfiança.
I vegeu: si l'unió sagrada del catalanisme, essencialment nacional, fos on fet,
aquest episodi de la casa del vei no ens preocuparia gens ni mica, perquè el canvi
d'uns homes o d'una orientació en la po íiica espanyola no afectaria—en aquell
aspecte—a la nostra convivència catalana. Ens trobaria a tots tan nacionalment
units que li fóra impossible llançar el llast de les seves conveniències. I Catalu¬
nya, la nació catalana, afermada permanentment pel fervor de tots els seus fills,
avançiria amb pas ferm i segur per ia ruta definida del seu recobrament total,
mitjançant el patriotisnie de tots aquells, que per l'alliberament i per l'esplendor
de la Pàtria, sabrien sincerament i generosament sacrificar, si ca', els seus perso¬
nalismes, les seves passions, els seus anhels reprobables, i les míseres diferències
que separen els homes.
Els ferms patriotes de 1714. ungüs d'aquest sen iment sublim saberen sacri¬
ficar ta seva existència, pe! salvament de la Pàtria. Sabrem, els patriotes de 1933
—que homenatgem i exalcem aquells màrtirs—encendre en nostres cors la flama
vtva d'aquella unió sagrada?
Decidim-nos. Meditem serenament; i amb l'esguard fixe vers l'horitzó incert,
eduquem el nostre patriotisme, orientan -lo sempre vers aquella bella idealitat




El Comitè executiu de l'Esquerra
desautoritza els seus represen¬
tants a la Comissió de Responsa¬
bilitats
En la reunió celebrada ahir, cl Co¬
mitè Exacutiu tractà llargameni de l'as-
Bompte de la Comissió de Responsabi¬
litats, i després en lliurà la següent re¬
ferència oficio-a.
El Comité Executin Central d'Esquer¬
ra Republicana de Catalunya, examina¬
da l'actitud dels representin s parla¬
mentaris a la Comissió de Responsabi¬
litats en l'asEumpte de la llibertat pro¬
visional del senyor March, ha pres per
unanimitat l'acord següent:
Mostrar-se disconforme amb el vot
emès pels representants parlamentaris
a la Comissió de Responsabilitats rela¬
tiu a la llibertat provisional de Joan
March, i reservar tota altra determina¬
ció, a les resultes de les explicacions
que aquells formulin per a la qual cosa
han estat requerits amb tota urgència.
Greus incidents a Balaguer
Manifestació tradicionalista
Un mort i nombrosos ferits
Balaguer, 10.—Tal com havíem anun¬
cia». les agrupacions tradicionalistes de
les comarques lleidatanes i tarragoni¬
nes han celebrat avui un aplec a Ca¬
marasa.
En l'església de Crist se celebrà una
missa, i a la de Santa Maria, on ofici
en el transcurs del qual es pronuncià
un sermó francament politic.
A dos quarts de sis de la tarda els
tradicionalistes que havien estat a l'a¬
plec de Camarassa entraren en aquesta
ciutat en manifestació, i ia majoria de
ells amb boina vermella.
Els manifestants no cessaven de vic¬
torejar pels carrer de la població la
monarquia, Alfons XIII i Crist Rel, en¬
sems que donaven moris a la Repú¬
blica.
En passar per davant d'un grup de
comunistes addictes al Bioc) Obrer i
Camperol, els tradicionalistes intensifi¬
caren llurs manifestacions provocado¬
res, produintse una forta col·lisió entre
uns i altres. En ajut dels comunistes
acudiren elements d'Esquerra Republi¬
cana que estaven en un centre proper
al lloc del succés aumentant la confu¬
sió i prodigant-se les agressions a cops
de bastó, cadira i altres objectes con¬
tundents.
Sembla també que es disparà algun
tret.
D'una ferida al ventre fou mort el jo¬
ve de divuit anys. Marià Pojol i Pàmies
afiliat al Bloc Obrer i Camperol.
Encara que no amb Iota certesa el
nostre corresponsal ens comunica que
també resultà amb una ferida greu un
dels tradicionalistes, el nom del qual
ignora.
Ultra els esmentats, foren lesionats
nombrosos dels contendents.
La Guàrdia civil que acudí al lloc dei
succés practicà nombroses detencions.
Els fets han produit una pregona
consternació a la població, la qual es
mostra indignada contra els provoca¬
dors.
Les eleccions per a vocals
del Tribunal de Garanties
A Barcelona.-Al Col·legi d'Advocats
Tal com estava anunciat, se celebra¬
ren, ahir, àl Col·legi d'Advocats, les
eleccions per elegir un vocal propietari
i un suplent per al Tribunal de Garan¬
ties Constitucionals.
La votació començà a les deu del
mad, essent presidida la mesa pel degà
del Col·legi, senyor Raimond d'Abadai,
acompanyat per diversos membres de
la junta directiva, exercint de secretaris
els quatre advocats més joves del Col-
legi.
Des dels primers moments la con¬
currència d'advocats fou tant crescuda,
que hi hagué necessitat de formar una
llarga cua. Abans del migdia havien
emès ja el vot quatrecents setanta un
electors.
Sambla que aquesta vegada et nom¬
bre de votants ha qoatripli:at el de to¬
tes les eleccions en les quals havia
pres part el Col·legi. En aquesta ocasió
àdhuc emeteren llur vot alguns advo¬
cats que no exerceixen llur professió.
A l'entrada del Col·legi eren reparti¬
des les següents candidatures: Antoni
Zozaya, propietari, 1 Gil Mariscal, su¬
plent, recomana's pels advocats de tots
els matisos republicans; Cèsar Silió,
propietari, i Joaquim del Moral, su¬
plent, recomanats pels elements de dre¬
tes, i Josep Bellver, propietari, i Boni¬
faci d'Echegaray, suplent, patrocinada
per la LMga Cata ana.
A les sis, amb la sala de gom a gom
d'advocats, fou closa la votació, que
donà el següent resultat: Bellver, 276
vols; Echegaray, 278; Silió, 203; Joa¬
quim del Moral, 208; Zoz&ya, 104, i Gil
Mariscal, 103 vots.
També obtingué 2 vots Calvo Sotelo,
i d'altres n'obtingueren 1.
A la Universitat
També, a les deu del matí, ha quedat
constituïda, al local de la Facultat de
Dret de la Universitat la Taula, per a
elegir els vocals que la llei concedeix a
les Universitats per a formar part del
Tribunal de Garanties.
Presidia el degà de la Facultat doctor
Josep Xirau, i exercia de secretari el
doctor Quero.
A més dels catedràtics, emeteren tam¬
bé llur vot els professors auxiliars de
la Facultat.
Alguns catedràiics que es trobaven
fora de Barcelona votaren per mitjà
postal. Lt lluita estava entre dues can¬
didatures integrada una pels catedrà¬
tics senyers Traviesas i Sancho Serol, I
l'altre pels senyors Minguijón l Gimé¬
nez.
L'escrutini va donar el següent resul¬
ta': Traviesas, 7 vots, i Sancho Serol, 6;
Minguijón, 5, i Gimenez, 3.
Per a vocals suplents foren votats els
doctors Galo Sánchez i Cuello Calón,
que obtingueren 8 vots cada un.
Els resultats a Madrid
y
Resultats de les votacions dels Col-
legis d'Advocats:
Renovació Espanyola: Propietaris,
Calvo Sotelo, 1.520 vots i Cèsar Silió,
1.291.
Dreta Regional: Propietari, Bellver,
688 vots.
Ministerials: Propietari, Zozaya, 683
vots.
Renovació Espanyola: Suplents, Del
Moral, 1.391 vots, i Sabater, 847.
Dreta Regional: Suplent, Raimon
Graio, 250 vots.
Ministerials: Suplents, Gil Mariscal,
641 vots, i Echegaray, 446.
Nacionalista: Supient, Albiñana, 249
vots.
Manquen dades d'onze col·legis.
Els sufragis emesos pels antiministe-
rials, 3.797; Ministerials, 683, per a pro-
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pieltris. Per a suplents, antiminisierials,
2.366, t ministerials, 641.
A la Facultat de Dret de la Universi¬
tat Central se celebraren les eleccions
per a designar representants en el Tri¬
bunal de Qaranties, constituint-se a les
vuit del mati i durant l'escrutini 6ns a
la una del migdia.
Resultaren amb majoria el vocal pro¬
pietari senyor Traviesa, de la Facultat
4'Oviedo, amb 18 vots, i suplent el se¬
nyor R aza, amb 19
A Mataró
Ahir es celebraren eleccions al Col-
legi d'Advocats de nostra ciutat per
elegir un vocal propietari i un suplent
per al Tribuna! de Garanties. La vota¬
ció donà el següent resultat: Josep Bell¬






2.jornada — 8 de setembre de 1933
Bidilona, 1 — Barcelona, 3
Júpiter, 3 — Sabadell, 4
Granollers, 1 — Girona, 4
Espanyol, 7 — Palafrugell, 3
3." Jornada — 10 de setembre de 19.3
Júpiter, 1 — Espanyol, 4
Girona, 2 — Barcelona, 2
Sabadell, 2 — Badalona, 0












Camp de l·Iluro E. C.
8.è Regiment d'Artilleria Lleugera, 2
lluro (selecció), 1
En el partit que es disputà la passada
Festa Major entre l'onzè del Regiment
d'Artilleria i liluro el resultat fou un
empat, i com sigui que en ell es dispu¬
taven una copa ofrena de l'Alcalde de
la ciutat, senyor Josep Rabat, es con-
vingué que més endavant celebressin
Doranl
la calor...
... no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
i així, s'aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre l'àcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, BudelTs, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
un nou encontre per l'obtenció del tro¬
feu.
Aleshores els entusiastes artillers fui-
bolistes es feren ja mereixedors a la
Vic òria, però la sort no els acompanyà.
Ahir novament mostraren més mèrits
per a la possessió de la copa en dispu¬
ta, obtenint finalment una victòria si bé
per la mínima diferència, del tot me¬
rescuda. Bregaren amb més entusiasme
que els de l'Iluro i també amb més en¬
cert. Els millors foren Palomeras, Bor¬
ràs, Fiorenza, Abadal, Fibla 1 a estones
Batlle.
L'Iluro realitzà un joc del tot desor¬
denat. Martínez efectuà bones detura-
des i així mateix la defensa bregà amb
encert. En els mitjos, els ales cumpti-
ren, però Villar estigué del tot gris,
com ho estigueren també en la davan¬
tera Cervera, Castellà i Gregori que
malmeteren el que de bo podien fer
Orts 1 Feliu.
^^Banco Urquijo Catalán
luitlli! Pilli, U-br»liii Iipilil: 25.IN.III Ipiitit di ïniiis, US-Tilèhi IMI
Dirscsloí» tclcffranca I Tslcfònlea: GATURQQIIO i Magatscma a la BarMionaia- Baraaloaa
AQBNCIBS 1 DELBOACIONS a BanyoleS: La Btabai, Calella, Qiroaa, Maareai,
Mataró, Palamóa. Reaa, âaat Petin de Oalxota, âtlfea, Torelló, Vlch I Vllaiava
I Oeitrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
Mataró i Vilanova i Qeltrú
ENTITATS QUE COMPOSEN EN ORUP "UHQUIJO":
Denotahiaeió Caaa Ceatral Capital
«Banco Urqnljo» Madrid .
«Banco Urqi|l|o Catalán» . Barcelona
«Banco Urqnljo Vascongado» . Bilbao .
«Banco Urqnllo de Onipúzcoa» . San Sebastián
«Banco del Oeste de España» Salamanca .
«Banco Minero Indastrlal de Astúrlas» Qljón
«Banco Mercantil de Tarragoaa» Tarragona











les qaals tesen bon nombre deSucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Gorraspoasals directes en totes les places d'Espanya i en les més Importants del móa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrar d« Franoese Macli, 6 - Apariat, 5 • TeMfoa 8 I 305
tgaal qna Im raataata Dcptndènclca dal Baao, aqncata Agència raalltsa tota nana d'oparaciona da
Banca i Boraa, daacompta da ca^^ona, obartiva da orèdila, ato., ato.
Horas CoBalnai Da 9 a IS I da 11 a 17 tiorsa Diaaabtaa da 9 a t
Els gols es marcaren en !a segona
part. El primer en fer-ho fou el Regi¬
ment, per mitjà de Delcori xutant s un
metre de! porter. L'empat vingué en un
còrner tirat per Gregori, rematant Cas¬
tellà amb el cap i Floienza es girà, en¬
trant segons semblà la pilosa a dintre.
Fou una jugada dubtosa, però i'àrbilre
amb aplom concedí gol. Palomeras, ja
a les acaballes, obtingué la victòria pels
artillers d'un xut sense molta potència,
que Mariínez enganyat per un defensa
no encertà a desviar.
Els equips foren els següents:
Pei Regiment d'Artilleria: Fiorenza,
Borràs, Mariínez, Alexandre, Abadal,
Fibis, Batlle, Delcori, Pons, Palomeras
i Bernis.
Per l'Iluro: Martínez, Mas, Toll, Ter-
rra, Villar, Nogueras, Orís, Cervera,
Castellà, Gregori i Feliu.
L'àrbitre, regular.
Acabat ei partit, el senyor Rabat que
presencià l'encontre juntament amb el
coronel senyor Rodriguez Belza i altres
caps i oficials del Regiment, feu entrega




La selmana passada l'Iiuro jugà a
Tortosa, on hi celebrà dos partits, em¬
patant a dos gols amb el Dertusa d'a¬
quella població i perdent per 3 a 1 amb
ei Llevant de València.
—Diumenge que vé el Reserva com¬
plet del Barcelona i el primer equip de




Ciments Pons - C. Sta. Teresa, n.° 44
l'Onze de Setembre
A «Nosaltres Sols» tingué lloc una
vetllada patriòtica. Qualques poesies
patriòtiques, alternaren amb vibrants
parlaments de nacionalisme integral i
d'adhesió fervent a l'actitud i als pro¬
cediments deis catalans dei 1714, de
Rafael Casanova i dels anònima del
Fossar de les Moreres.
A la nit, es traslladaren en un mag¬
nífic auiòmnibus portant tres corones
de llorer a l'es'àtua del conseller, les
delegacions locals de «Nosaltres Sols»
i Unió Democràtica i una comissió de
l'Agrupació Científico • Excursionista
del C. C. d'O.
Unió Democràticà, local, i l'Agrupa-
ció Científico - Excursionista, també,
aquest matí a les set, han fet celebrar
una missa a l'església de Santa Anna,
en sufragi dels màrtirs d'aquells dies
luctuosos.
Amb motiu de la diada de l'Onze de
Setembre ban vacat les oficines muni¬
cipals, entitats bancàries, Energia Elèc¬
trica i Cooperativa de F.úid Elèctric.
A l'Ajuntament, entitats polítiques t
csntres oficials han onejat les banderes
catalana i republicana i en els centres
cataianisies la bandera catalana.
Aquesta nit hi haurà ilumtnàries «
Casa de ia Ciutat, i ia Banda Municipal,
a les deu del vespre, donarà un con¬
cert a la Piaça de la Llibertat.
Aquest mafí, han portat corones al
monument de Rafael Casanova, l'Ajun¬
tament de Mataró, Lliga Catalana, Cen¬
tre Republicà Federal, Acció Catalana,
Associació Protectora de l'Ensenyança
Catalana (Delegació de Mataró) 1 Diari
DE Mataró.
També h& fet la seva ofrena al mo¬
nument del Conseller en Cap del. 1714,
l'Ateneu Popular d'Argentona.
—Heu vist l'exposició de llanes per
labors als aparadors de La Cartuja de
Sevilla? Visiteu-los que en trobareu per
tots els gustos.
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Di'luns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICIU
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPER50NNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saat Agnatí, 55 Provença, 185, l.er, 2."-eníre Aribaa I Unlveraital
DInecrea. de 11 a 1. DIsaabtea, de 5 a 7 De4 a 7 tarda
TELBPON 72554
IMARl DE MATARÓ 3
NOTICIES
ObtervaUri Mete«r«lógic át let
Etcelci Plet á€ Mataró (Sta. Aaaa)
Obaemelons del dit 11 setembre 1833
llores d'observftclói 8 matl - 4 tarda
I Altara llegldai 763 2—762 5
°®"í Temperatnrai 24 5—23 8
Alt. redaldai 760 5—759 9

















Dlreeeldi E NE-E NE
Veloeltat segonai 0 8 0'
Aaemôœeirti 753
1 Rcetrregat! 83'5





kéM del sell T — T
litat de la eari 1 1
L'tbeer«adori J. M. Roca
Dimarts de la setmana passada, des«
préi dt confortat amb els Auxilis Espi¬
rituals i la Benedicció Apostòlica, morí
víctima de breu malaltia i a l'edat de 66
anys el senyor Espiridió Rectore! i Car-
many, pare del director de la sucursal
de la «Banca Arnús» a Mataró.
Tant en l'acte de l'enterrament com en
els funerals celebrats dissabte, hi assistí
una nombrosa concorrèncla, prova pa¬
lesa de les molles amistats amb que
compta la familia Rectore! en aquesta
ciutat.
Rebin la senyora vidua, fills, fills po¬
lítics i els altres familiars el nostre més
sentit pésam. (R I. P.)
Divendres pasaat, els diaris de Bar¬
celona ens donaren la dolorosa noticia
de la mort del conegut fabricant de
Mataró, senyor Jaume Imbern I Fort
qui, fins fa poc, vingué a nostra ciutat,
on tenia moltes amistats. El senyor
Imbern, home emprenedor, esmerçà
les seves activitats en qüestions finan¬
cières essent un dels principals finan¬
ciers de Catalunya. Com a bon patriota
durant la campanya de la Solidaritat
Catalana esmerçà totes les seves activi¬
tats pel triomf d'aquella causa, i quan
en temps de la Dictadura foren desti¬
tuïts els professors de les escoles de la
Mancomunitat, el nom del senyor Im¬
bern, en els centres catalanistes i cultu¬
rals, sobresorií per a la fundació de la
entitat cultural «Polyiechnicum».
Dissabte a la tarda Üngué lloc a Bar¬
celona l'acte de l'enterrament i avui a
l esglèiia de Nostra Dona de Fompeia
s'han celebrat solemnes funerals per
l'eiern repòs de t'ànima del finat. Amb¬
dós actes han estat molt concorreguts.
Fem present a la senyora vidua, fills,
fills polítics i familia iota la penyora de
nostra sentida condolença. (A. S. C.)
luiki
Continua sense resoldre la vaga dels
paletes.
Els obrers capsers s'han reunit dues
vegades amb els patrons del ram, sota
la presidència de l'alcalde, per a tractar
de l'unificació dels preus de jornals




sò^cubà, per Juli Brito, i
«Quico el maraquero»,
pregó cubà, per Víctor
Rodríguez i G. Pinelli. Discos marca
ODEÓN. Agènc'a Oficial: CASA MEN¬
SA, Fermí Oalan, 259 - Mataró.
Aquest matí a la fàbrica Fontdevila i
i Torres hi ha hagut un petit incendi.
I S'ha encès una mica de benzina i s'ha
! propagat a algun altre atuell del garat-
I ge, però ha estat ràpidament sufocat
I pels treballadors de la mateixa fàbrica.
I Aquest migdia un camió carregat de
I adoquins ha maniobrat per a procedir
< a la descàrrega davant el carrer de Sant
'
Josep, però com sigui que fa uns dies
es començà ¡'adoquina! de tota l'amp'a-
! da de dit carrer, avui suspès aquest
f treball per la vaga del ram de construc¬
ció, i en el lloc que ocupava l'arbre su-
I primit en la nova reforma, s'ha enfon-
I zat una roda de l'esmentat camió, el
\ que ha privat de que pogués continuar
! retrocedint.
í Sembla que la enfonzada és degut a
haver deixat el sot on fal havia l'arbre
sense posar hi la terra co ivenlentment
apretada. Aquesta tarda la brigada efec¬
tiva del Municipi ha procedit a l'arran¬
jament del desperfecte.
Notes Religioses
Dimarta: El Santíssim Nom de Maria
i Sants LMenç i Teòdul, mrs.
QUARANTA HORES
Demà acabaran a les Caputxines.
Batütca parroquial út Santa MarUt.
Tots els dies feinera, missa cada mil
ja hora, des de les 5*30 a les 9. la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, mlsea
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, als Do'ors, rosari i Seplenarí; a
continuació, novena solemne a la Ver¬
ge de Montserrat.
Demà, a les 8, Tretze dimarts a Sant
Antoni de Pàdua, (XllI); a les 8'30, co
mençtment d'una novena al Santíssim
Nom de Maria.
Paftòqmla de Sani Joan i Sani Jotep.
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; du¬
rant la primera missa, meditació. A dos
quarts de 8 del vespre. Corona Josefi¬
na, Estació i Angelus.
Demà, el Dolcíssim Nom de Mtria, a
dos quarts de 9, exercici dels Tretze di¬
marts a Sant Antoni de P. (IV); a les 9,




Notícies die darrer tiora
Informació de i'Agóncla Pabra per conferónciea lelefónlque»
Barcelona
3*30 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 11 de setem¬
bre de 1933:
Un petit centre de pertorbació atmos¬
fèrica situat al Cantàbric dóna lloc a cel
nuvolós a gran part de França i a h
meitat nord i vessant mediterrània d'Es¬
panya, observant-se tempestes a Cata¬
lunya, Pi eneu i Aragó.
A la resta de l'occident d'Europa do¬
mina el règim aniiciclònlc produint
bon temps a les illes Britàniques, Es-
candinàvla. Alemanya i Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
A lot Catalunya domina el règim de
cel nuvolós, amb pluges al Penedès.
Els vents són fluixos amb predomi-
nància des del primer quadrant.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren alguns ruixats tempestosos a la ves¬
sant costanera i vall de Ribes, on s'ha
registrat una precipitació de 11 litres
per metre quadrat.
La temperatura mínima d'avui a Ri¬




Tocades les dotze, han començat a
arrib«r enlHats i comissions al peu de
l'estàtua, portant corones i ramells que
una secció de bombers curava de col-
locar ordenadament.
Una secció de Boyj-escouts ajudava
ets bombers i els grups entorn de l'es¬
tàtua creixien per moments.
Les manifestacions que més s'han
distingit han esta! una de la casa Galle¬
ga, la del Barcelona Ko Euzko Balzo-
kija i la d'Unió Democràtica. A dos
quarts d'una ha arribat una manifesta¬
ció de «Nosaltres Soi&l» i les seves de¬
legacions. Aturada que hi romàs davant
de l'esíàtua, la manifestació arribava
Ronda de Sant Pere enllà, fins prop de
la Plaça de Catalunya. Portaven moltes
corones i banderes i després d'eniregar
les corones als bombers un jove intrè-
pit s'ha enfilat a lligar la bandera de la
Secció Estudiantil a la mà dreta del
Conseller heroi. S'oïen molts visques a
«Catalunya lliure» i a l'Entitat i «Moris
a Espanya. Es calcula que aquesta ma¬
nifestació contenia uns tres milers de
persones; al peu de l'estatua ha comen¬
çat a esbarriar-se i en nombre d'un mi¬
ler ha continuat en bon ordre fins al
Fossar de les Moreres. Al passar da¬
vant de l'Ateneu Obrer del districte
quart, simulant uns xiquets de Valls,
uns joves s'han agjfat a la bandera es¬
panyola i l'han esquinçada barroera¬
ment. Al Fossar de les Moreres, des¬
prés del cant dels Segadors, Daniel Car¬
dona, ha adreçat la paraula als mani¬
festants i els ha conminat a seguir les
rutes dels herois anònims de I'll de se¬
tembre. Ha acabat amb un solemne
«Jurem fidelitat als màrtirs del Fossar
de les Moreres» que han correspost a
chor tots els presents «Jurem!».
Han continual moltes altres entitats
la desfilada davant del monument de
Rafael Casanova, i qualques al Fossar.
Animació i mal temps
Malgrat la pluja l'animació als vol¬
tants del monument a Rafael Casanova
ha estat extraordinària des de les pri¬
meres hores del matí.
Rams, corones i banderes
A molts centenars, sense por d'equí-
vocar-se quasi un miler poden evaluar¬
se els rams i corones que han estat ofer¬
tes davant del monument de l'últim
conseller de Barcelona, totes amb Uaça-
des amb la bandera catalana i moltes
de elles amb l'estel solitari per les de¬
legacions de Catalunya. També han
desfilat innombrables banderes de les
entitats polítiques i culturals.
Augmenta l'animació.-Les banderes
de la República Española arriades
Cap a les onze, la gentada ha anat
augmentant, les comissions [que e^e-
raven portadores d'ofrenes feien una
cua interminable.
Del manteniment de l'ordre en cui
daven individus del cos de serenos i
principalment els escamots d'estat ca¬
talà de l'Esquerra.
A un quart d'una han estat arriades
en mig d'aplaudiments les banderes
espanyoles que onejaven al costat de la
catalana en les façanes d'algunes cases;
els balcons de l'Energia Elèctrica de
Catalunya hi han restat les banderes
anglesa i catalanes i en els altres edifi¬
cis la catalana sola.
Els visques a Catalunya lliure 1 a la
República catalana es succeïen sense
parar.
Arrribada de les autoritats
A tres quarta d'una aproximadament
ha aparegut la comitiva de les autori¬
tats. Obrien marxa municipals a cavall
de gran gala als quals seguien en lan-
dós l'Ajuntament presidit per fAlcalde,
diputats de ta Oenerilitat, Consellers i
per últim, el senyor Macià que anava
acompanyat del President del Parla¬
ment senyor Casanoves.
Els escamots fent cadena han man¬
tingut lliure un corredor per on han
passat les autoritats, aquestes eren sa¬
ludades pels escamots, amb més o
menys efusió, segons les simpaties que
els mereixen. En passar el conseller se¬
nyor Dencàs ha estat viciorejat.
Discursos de l'Alcalde 1 Prestdent
de la Generalitat
En entrar al clos del monument la
Banda Municipal ha tocat l'Himne na¬
cional que ha estat rebut amb grans
aplaudiments.
El senyor Aiguader ha dit que venien
a re re homenatge al Conseller en Cap,
Rafael Casanova, als altres catalans que
caigueren lluitant contra l'opressor.
Els catalans que moriren al 1714, htn
fet possible que nosaltres hem pogut
reconquerir les primeres engranes de
la llibertat. Els nostres avantpassats de¬
mostraren davant d'Europa que sabien
morir per la patria, nosaltres, igual -que
ells, hem d'estar en lot moment dispo¬
sats a donar la vida per defensar i con¬
querir la llibertat de la pàtria.
El discurs de l'Alcalde áe Barcelona
h« estat rebut amb grans aplaudiments
i amb crits de Catalunya IKune.
El President de la Generalitat ha co¬
mençat dient que rendia homenatge a
Rafael Casanova i als altres catalans
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que defensaren Barcelona, perquè do¬
naren la sensació de que els catalans
estaven disposats a lluitar fins a la mort
abans de caure sota el poder de l'opres¬
sor. En sapigueren morir abans d'en-
tregar la ciutat a un poder foraster.
Els catalans que volen reconèixer un
poder que no és el nostre, no són dig¬
nes de dir-se catalans. SI per accidents
de la política les nostres llibertats peri¬
llessin, tots els catalans deixaríem de
banda les lluites de partit, i deixant els
egoismes personals, faríem un bloc que
faria indestructible la nostra llibertat.
Però Catalunya no vol lluites, la seva
bandera no és de guerra sinó d'amor.
Jo, des d'aquest lloc, saludo a totes les
regions espanyoles, amb les quals vo¬
lem conviure, però sempre, sola la sal¬
vaguarda de les nostres llibertats.
En retirar-se les autoritats la Banda
Municipal ha interpretat altra vegada
«Els Segadors», i el públic ba aplaudit
frenèticament.
Retirades les autoritats, l'animació al
voltant del monument no ha disminuït
i han continuat les ofrenes, els visques
i els cants patriòtics
Un incident
Un grup que tornava a retre home¬
natge a Rafael Casanova s'ha dirigit cap
a la caserna de Sant Agus í, i s'han po¬
sat a donar moris a Espanya.
Ha intervingut la policia que ha as¬
solit dissoldre la manifestació sense te¬
nir d'usar la violència.
ÂHres noticies
Intent de vaga a Balaguer
Els elements comunistes de Balaguer
han Intentat avui declarar la vaga gene¬
ral com a protesta als successos d'ahir.
La intervenció de la guàrdia civil ha
privat que sortissin amb els seus pro¬
pòsits.
Una bomba
En l'escata de la casa número 7 del
carrer de les Flors ha estat trobada una
bomba amb la metxa encesa.
dels seus càrrecs en l'Exèrcit i que s'han
establert a l'Hotel Nacional, com quar¬
ter general.
El senyor Ferrer va prometre igual¬
ment una reorganilztció ràpida de
l'Exèrcit des d'avui i el restabliment de
la disciplina. Els oficials aclamaren al
senyor Ferrer i es creu que hi pogut
evitar-se un conflicte entre els oficials i
la Junta Revolucionària
El saigent Batista ha declarat que 300
oficials de l'Exèrcit i la tercera part dels
oficials de la Marina, han acceptat re¬
prendre el servei.
LA HAVANA, II.— Quatre noves
personalitats han estat ja nomenades
per a formar part del Govern: El doc¬
tor Antoni Quiteras, com ministre de
l'Interior; Joan Manuel Barquin, a Hi¬
senda; Eduard Chinas, a Treballs Pú¬
blics i Carles Finlay, a Sanitat.
El nou president que ja formava part
de la Junta Revolucionària havia estat
catedràtic de Anatomia de la Universi¬
tat de La Havana i és molt conegut pels
seus treballs científics. Quan ia dictadu¬
ra de Machado s'havia vist obligat a
emigrar de Cuba.
Després de la seva designació el se¬
nyor Grau San Martín es traslladà al
seu domicili particular en mig de l'en-
tusiasme de la multitud.
Estranger
Jtafda
La situació de Cuba
LA HAVANA, 11. — L'Associated
Press anuncia que el Dr. Ramon Grau
San Martín, ex-professor de la Univer¬
sitat, ha estat designat President de la \
República de Cuba, per la Junta Revo¬
lucionària. Aquest nomenament ha es¬
tat fet després d'una sèrie de conferèn¬
cies celebràdes entre els membres de la
nova Junta, el directori d'estudiants i
els oficials de l'Exèrcit.
Per altra part, la prcmesa de la Junta
de constituir un nou govern presiden¬
cial d'acord a la Constitució cubana
que governarà durant el període de
transició que precedeix a la organitza¬
ció de les eleccions generals, ha estat
transmesa pel senyor Horaci Ferrer,
ez-membre del gabinet de Céspedes,




Es l'obra cabdal I definitiva del
gran filòleg català, el Mestre
Pompeu Fabra, en la qual ha
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pògs. mag»
nfficament reltigat Pessetes 65
ai comptat; a terminis de
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75.
Si desitja adquirir aquesta obra,




desitja rebre el Diccionari Goneral do la
Llengua Catalana ipagar-lo )
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de
B A R C
Sant Pere, 3
E L O N A




Piimer premi: 120.000 pies., número
9460, Barcelona-Sevilla.
Segon premi: 65 COO pies., número
16562. Barcelona-Madrid.
Tercer premi: 25.000 ptes., número
30462, Xerès-Ripoll,
Quart premi: 10.000 ptes., número
2134, Bilbao.
Premiats amb 2i00 pessetes.—708;




Les g stions del senyor Lerroux. -
Sembla que per moments aug¬
menten els obstacles que troba
per a constituir Govern
A dos quarts de deu d'aquest matí el
senyor Lerroux ha sortit de casa seva
per a traslladar-se al domicili del se¬
nyor Santiago Albi, que acabava de
tornar del seu viatge a l'csiranger.
Preguntat el senyor Lerroux si havia
anat a oferir li una cartera i més con¬
cretament si aquesta cartera era la de
Finances, h> contestat:
—No he fet cap oferiment, sinó del
cumpliment d'un deure espiritual.
Després el senyor Lerroux s'ha tras¬
lladat al domicili particular del Cap de
l'Estat, senyor Alcalà Zamora, amb el
qual ha estat conferenciant breus mo¬
ments. A la sortida ha dit:
—Estic redactant una noia per a vo¬
saltres. Més tard haig d'anar a Palau,
però si hagués d'aiterar-se l'hora, ja us
avisaré.
El senyor Lerroux sense afegir res
més es traslladà novament a casa sevr,
on es troba a iquesla hora (onze del
matí) i des d'on ha continuat celebrant
algunes consultes i converses telefòni¬
ques.
S'ha observat que el rostre del se¬
nyor Lerroux acusava una fadiga i que
mostrava poca satisfacció.
Això ha estat prou perquè s'inferpre-
tés que el senyor Lerroux topa amb
greus dificultats, que cada vegada van
en augment, per a constituir Govern.
5'15 tarda
Al domicili del senyor Lerroux
Durant tot el matí el domicili del se¬
nyor Lerrouxlha estat ple de gent. El
senyor Feced ha conferenciat amb el
cap radical el qual també ba conferen¬
ciat amb moltes personalitats.
Ei senyor Guerra del Rio ba mani¬
festat que e! senyor Lerroux a les dues
de la tarda aniria a Palau per a confe¬
renciar amb ei President.
Azaña a Palau
Un dels primers en acudir a Palau
ha estat ei senyor Azifia. A la sortida ei
cap del Govern dimissionari ba dit que
havia conferenciat amb el President de
la República, el qual li ha donat comp¬
te de l'estat de les negociacions per «
formar el nou Govern, ensems que el!
li ha donat compte dels assumptes cor¬
rents.
El senyor Lerroux torna a Palau
Després ha acudit a Palau el senyor
Lerroux i a ta sortida ha manifestat que
havia donat compte de les gestions
realitzades, dient que davant el requeri¬
ment dels partits, havia demanat unes
hores més per a continuar les gestions,
proposant-se invocar el patriotisme dels
perfils per a solucionar la crisi.
A les vuit del vespre el senyor Ler¬
roux tornarà a Palau.
El senyor Largo Caballero
sembla que perd els estreps
Al Congrés durant tot el dia hi hi
hagut moita animació,
En un grup format pels senyors Lar¬
go Caballero, Prieto i altres diputats
socialistes, el senyor Largo Caballero
ha dit que creia que s'anava a formar
un govern radical el qual seria un go¬
vern dictatorial que solament tindria ia
confiança del President de la Repúbli¬
ca. Sí aquest cas arriba, ha dit el dimis¬
sionari ministre del TrebaP, jo no do¬
naré possessió al nou ministre, que se
la prengui ei! tot sol.
El senyor Largo Caballero ba conti¬
nuat dient que eil quasi ho creia segur
i si es 'produïa aquest absurd hauria
estat millor que el President de la Re¬
pública hagués cridat a 11 gitanos de
Peñales, oferint-los-hi el decret de dis¬
solució.
Llista del nou Govern probable
A les dues de la tarda una personali¬
tat que pot estar ben enterada ha donat










Obres Públiques: Guerra del Rio
Treball: Lara
Guerra: Aziña
En aquesta llista queda encara vacant
la car:era de Marina. Hom creu que és
propòsit del senyor Lerroux crear ei
ministeri de Comunicacions.
H. Vailatajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 al
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions i
compra-venda de valors. Capons, glroi
préstecs amb garanties d'efectes. Llegi-
tlmacló de contractes mercantils, ele.
COPIES a màquina d'escriure
Traduccions al català — Rapidesa i pulcritut cn tots els treballs — Reserva absoluta
0icàrr®c»i LLIBRERIA ÀBÀDÀL - Riera. - Mataró
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AGRÍCOLES
la D. S. Â. i la Junta Reguladora de l'Exportaclô
de Fruites a França
La Junta Provisional Reguladora
l'exportació de fruites i verdures a
França, ha publicat darrerament per
mitjà del Departament de Premsa de la
<jeneralitat de Catalunya, una l'arga
flota oficiosa en contestació—segons
sembla—a la instància que la U.S.A.
adreçà en data 23 d'agost darrer al
senyor Conseller d'Agricultura a la
qua! no s'ha rebut encara correspon-
.dència.
Sense voler escatir les causes que
hagin pogut determinar l'expressada
Junta a contestar pel seu compte un
document que ni privadament ni pú-
l)licament li ha estat adreçat, el Con¬
sell de la U. S. A., que no té cap in-
íerès "en suscitar polèmiques, l'eficà¬
cia de les quals veu molt relativa,
ha de declarar que no es cert que
hagin existit per part del Consell les
protestes a les quals es refereix la
Junta en la seva nota.
Fora de l'instància adreçada al
Conseller d'Agricultura i de la nota
publicada als periòdics donant-ne
compte, la ü. S. A. no ha fet, des
del traspàs del Servei de Contingents
a la Generali at, cap alrra gestió i
^molt menys cap campanya de protesr
ta, ni en cap altre sentit.
Es per això que la U. S. A. respo¬
nent els extrems de l'esmentada nota
de la Junta Reguladora, fa avinent:
l.er Que la U. S. A. no ha dit en
cap ocasió que les denegacions de
permisos d'exportació només hagues¬
sin afectat una entitat agrària determi¬
nada. En la seva instància al Conse¬
ller d'Agricultura, la U. S. A. es pla¬
nyia i no pas en tò de protesta, de la
reducció de contingent que havia estat
víctima el Sindicat afiliat «Alella Viní-
í cola» després d'haver-li estat atorgat,
i La Junta Reguladora ha deixat incon-
' testat aquest extrem. I es planyia al
mateix temps d'una denegació «per or¬
dre especial» aplicada a un altre Sin¬
dicat, el qual després d'infructuoses
gestions aconseguí posar-se en con¬
tacte amb el senyor Pontbernat, el
qual manifestà que la denegació havia
estat motivada per no existir fruita en
el terme d'aquell Sindicat Invitat el se-
riyor Fontbernat a fer la comprobació
. damant el terreny defugi l'invitació,
j 2.on Que en diferents ocasions al¬
tres Sindicats afectats per denega¬
cions d'«ordre especial», en intentar
assabentar-se dels motius que l'acon-
■ sellaren, no els ha estat possible co¬
nèixer-los, ni al Servei Agronòmic, ni
a la Generalitat, per absència sistè-
màtica dels que podien i havien de
donar les explicacions.
3.cr Que tenint en compte que la
finalitat de la instància de la U. S. A.
no era altra que la de provocar nn
repartiment equitatiu, rectificades les
anomalies, no té perquè insistir sobre
la qüestió.
4.rt Queia U. S. A. no ha negat
que els vocals productors que formen
part de la Junta Provisional Regula^
dora, no fossin afiliats a algunes de
les entitats adherides, puix a Catalu¬
nya difícilment es trobarien productors
que no pertanyessin als rengles dels
Sindicats que constitueixen la U. S. A.
de Catalunya.
5.è Que totes les dificultats que
puguin existir per la formació de la
Junta Reguladora definitiva ja podien
preveure's abans de l'Ordre del Mi¬
nisteri d'Agricultura de la República,
establint la Delegació del Servei de
Contingents i era aleshores que calia
superar-les.
Impremta Minerva. —Mataró
FLOR DE SABÓ LAJSE
Insuperable per al rentat de gèneres delicats de liana i seda
Dipositari per Mataró i la Comarca:





Abrillanta el color i negre
Dóna un tacte suavíssim
FABRICANTS: Bobineu la seda artificial i




és el salvador de nusos i pèrdues de fil i de
Ics tensions irregulars en el bobinatgc corrent
CONCESSIONARI EXCLUSIU I HllPOSITARI DELS APARELLS DE BOBINATGE CREUAT
aOSBP B%D1A
Ual4,76 Mataró
Preu únic; 12 ptes. un— Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
Es lloga




de 2 a 3 càrregues.
Raó: Sant Benet, 12.—Mataró.
Propietaris, ocasió!
Compraria casa en bon estat i amb
bon hort, entre els carrers Churruca,
Catalunya, Sant Iddor, Isern, etc. etc.;
oper ció ràpida.—2 vinyes prop carre¬
tera, venc per 5.000 ptes. i un solar per
edificar costat Ronda 5 x 30 mts. a 1
pla. pam.—Diner hipoteques al 6 per
cent a les 48 hores operació. Serietat i
reseiva en tota operació.
Santa Teresa, 29, de 1 a 3 i de 8 a 9.
f
Llogaria
pis econòmic o bé dues o 1res habita¬
cions grans, situats en llocs cèntrics.
Fer ofertes, escriure a F. S. Diari de
Mataró.
Es lloga
local amb molta llum, per a indústria o
comerç, punt cèntric.
Raó: Administració del Diari.
F. CANALDA
ofereix ei seu «taxi» B. 51135 el més
nou i ei més gran de Mataró (7 places).
Especial per a excursions. Servei dia i
nit. Preus reduïts.





Capses de paper, {sobres i
targetons, senzilles 1 de luxe,
de gust refinat 1 a bon preu.




Es troba de venda en els lloes següenisi
Lttbreria Minerva . Barcelona, ¡3
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Uibrerta H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, IC
Llibreria lluro. ' . Riera. ^
M fiENERIl DE ESPtIl
(■alHr-Miliar» -Rlara)
EBICIÓN
Datos eflelaloa dol Dabloma
ataaal do la Rapúbiloa, oa
r espítalos prAaelpatoa
4 TOMOS 4
Mit os 0,900 páoimto
mío os toss MÍLLONSS om êifoê
94 MASÍ9 su c0l0ms8
I 9ê4 Ormimlm* / P—tthmê éê fapafti
m & COIERCll, ■DUSTRIà.
il UaUlTUI u CtTI Mil
MZCOiÙH eXTDADJIillA
■ao «o on olorapiar
OIRN PBSBTAS
9Êmm a» aarto» u MaSeaMI
oso
tk ammc» ii u aaoamt
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" La preferida dels
RIERA, 20 MATARÓ
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Col·legi ^ Acôdèiiiiâi Brimes
Director^ Josep Manté
Mestre superior i ex»pro£essor del Patronut Escolar de Barcelona
No oblideu que una direcció sàbia i una educació liberal, prepara i assegura la viríuí i la felicitat.
Porteu els infants a aquest centre educatiu segurs de que se'ls dirigirà i educarà degudament.
Inscrívlu-vos aviat, doncs el nombre de matrícules és limitat
Francesc Macià, 56 i Carretera d'Argentona, 4
Quan TÍn^ui
a Barcelona
no oblidi fer-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que faci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan-
Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía. Perfumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens, Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt, Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge. Tapisseria, Mantes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
mQKxzms
JORBA
Plaça i carrer Santa Anna-
{tocant a la P. Catalunya)
BA ROBLONA
Màquines d'e s c r i u r e
Màquines de totes mar¬















(Davaní de l'Estació F. C.)
Caniti d'Uno
Saló per a banquets - Abonaments
Estatge
a càrrec de JOSEP ANDREU
Telèfon 72
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure per difícils i delicades que siguin




Lloguer de màquines de 10 a 30 píes, al m£s
^^1
La neteja de les màquines
d'eacriure es cl factor prioci-
pid pel seu boa fuaciOBamea!
^ ! ccnscrvcciS. —
I5ST^ l'W·
La cisa que compta amb m£s
abonats a Barcelona i a Mb'
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura i abso*
— luía garaaíla.
1^^
SERVEI A DOMICILI
